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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini dibuat untuk menganalisis pengaruh upaya pemasaran 
media sosial Tiktok terhadap respon konsumen dengan ekuitas merek sebagai 
variabel mediasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 120 responden. 
pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling 
serta pengumpulan data dilakukan secara online dengan menggunakan platform 
Google Forms menggunakan skala likert 5 poin. Analisis data dilakukan dengan 
metode Path Analysis dengan software Statistical Package for Social Science 
(SPSS) for Windows versi 25.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya 
pemasaran media sosial mempengaruhi respon konsumen dan ekuitas merek secara 
positif.  Variabel ekuitas merek mempengaruhi respon konsumen secara positif. 
Hasil mediasi diperoleh bahwa ekuitas merek memediasi hubungan antara upaya 
pemasaran media sosial dan respon konsumen.  
Kata kunci: Upaya Pemasaran Media Sosial, Ekuitas Merek, Respon Konsumen
